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    关键词：《十二表法》  盗窃  夜盗  昼盗  现行盗窃  准盗窃
* 作者简介：徐国栋，厦门大学法学院罗马法研究所教授，法学博士。
①	 参见编辑部文章：《李悝·法经·述要》，载《新疆大学学报》（哲学社会科学版）1974 年第 3 期。
②	 李艳君：《秦简中的盗律》，载《辽宁师专学报》（社会科学版）2006 年第 5 期。


















著 作 而 言，首 先 有 Francesco	Paolo	Gullí 的《 以
〈十二表法〉和后世的立法为依据论搜获的盗窃》




























37 卷（2007 年）。最后，A.J.B.Birks 发表了《盗窃
与夫权 / 权力》（Furtum	and	Manus/potestas）于荷













































④	 参见徐国栋、阿尔多·贝特鲁奇、纪蔚民：《〈十二表法〉新译本》，载《河北法学》2005 年第 11 期。
⑤	 参见张旭主编：《英美刑法论要》，清华大学出版社 2006 年版，第 266、277 页。
⑥	 Cfr.Bernardo	Santalucia,Diritto	e	processo	penale	nell'antica	Roma,Giuffrè,Milano,1998,p.14.
⑦	 See	The	Entry	of	Ceres,	On	https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(mythology)，2017 年 12 月 29 日访问。
⑧	 参见［意］维科：《新科学》，朱光潜译，人民文学出版社 1986 年版，第 301 页。










































































⑪	 参见［古罗马］优士丁尼：《法学阶梯》（第二版），徐国栋译，中国政法大学出版社 2005 年版，第 535 页。
⑫	 同注⑪，第 563 页及以次。
⑬	 参见谢大任主编：《拉丁语汉语词典》，商务印书馆 1988 年版，第 338 页。






































德·威 谢 尔（Fernand	De	Visscher，1885-1964 年）
认为，manifestus 中的 festus 是 infestus 一词的重
要成分，后者的意思是：有敌意的、逆向的、威胁性
的。⑳英国学者大卫·帕格斯利（David	Pugsley）认

























⑮	 周枏：《罗马法原论》（下），商务印书馆 1994 年版，第 787 页。
⑯	 参见［古罗马］盖尤斯：《法学阶梯》，黄风译，中国政法大学出版社 1996 年版，第 268 页。
⑰	 参见［前苏联］乌特琴科：《恺撒评传》，王以铸译，中国社会科学出版社 1986 年版，第 366 页注 3。
⑱	 参见于飞：《违背善良风俗故意致人损害与纯粹经济损失保护》，载《法学研究》2012 年第 4 期。
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